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▲１　論経書詩 原石 正面（2015 年）▲２　論経書詩 原石 側面（2015 年）
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▲６　 原石上部にある摩崖特有の岩の亀裂
と段差
　　　 写真ではかなりの段差があることが
判るが、拓本では平面となり高低差
が判りにくい。
◀４
　
正面下から仰ぎ見る
◀５
　
６の拓本（部分）
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▲７　8・9・10 行目の不明字部分の拓本▲８　聳志
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論経書詩３行目の「論」
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15行目の「若」
◀
10　
10行目の□
11
◀
12　
 写真
11に示した「論」の筆画の角度と、
とてもよく似ている。上の文字の二画目のななめにおれる画にみえる線は原石の剥落による損傷の跡で刻線ではない。
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▲ 15　11 行目〜 15 行目下部の不明字の箇所
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ネガポジ反転と筆画復元
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